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作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
カンショ 6月25日 トレボン乳剤 1000 南２全体
ベンレート 1000 南２全体
8月26日 トレボン乳剤 1000 南２全体
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
エダマメ 4月25日 アファーム乳剤 2000 ハウス西１
5月17日 アグロスリン乳剤 2000 南１・ハウス西１
5月30日 トレボン乳剤 1000 南１全体
6月14日 アディオン乳剤 2000 南１　２畦
7月14日 トレボン乳剤 1000 南１（７）～（12）
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
スイートコーン 5月17日 アグロスリン乳剤 2000 ハウス西３・西４
5月30日 トレボン乳剤 1000 ハウス西３・西４
6月14日 アディオン乳剤 2000 西４（３）～（６）
7月2日 トレボン乳剤 1000 西４
7月5日 デナポン粒剤 6kg/10a 西４
7月16日 トレボン乳剤 1000 ハウス西１・西４
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
春ホウレンソウ 4月12日 アファーム乳剤 2000 西１
4月15日 アリエッティー 1500 西１
4月16日 ボルドー 500 西１
4月25日 アファーム乳剤 2000 西１（３）・（４）
秋ホウレンソウ 9月5日 アファーム乳剤 2000 南１（１）
9月18日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）・（３）
9月24日 アファーム乳剤 2000 （１）～（３）
10月4日 アファーム乳剤 2000
10月9日 アファーム乳剤 2000 （３）～（６）
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
コカブ 10月4日 アファーム乳剤 2000
10月18日 アファーム乳剤 2000 （２）・（３）・（４）
9月12日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）
10月6日 エスマルクＢＴ剤 100 （１）・（２）
10月13日 アファーム乳剤 2000 （２）・（３）・（４）
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
春ダイコン 5月22日 エスマルクＢＴ剤 100 南１




















秋ダイコン（５） 9月27日 デナポンベイト 南１
10月4日 アファーム乳剤 2000
10月18日 アファーム乳剤 2000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
サトイモ 9月24日 トレボン乳剤 1000 西２
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
春ニンジン 5月22日 エスマルクＢＴ剤 100 南１
秋ニンジン 9月24日 アファーム乳剤 2000 西２全体
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
春カンラン 4月23日 ダコニール１０００ 1000 南１
4月25日 アディオン乳剤 2000 南１
ダコニール１０００ 1000 南１
5月22日 エスマルクＢＴ剤 100 南１・４畦
5月30日 トレボン乳剤 1000 南１（２）（３）
6月14日 アディオン乳剤 2000 南１（２）（３）（４）
秋カンラン 8月27日 オルトラン粒剤 育苗
9月5日 トレボン乳剤 1000 西４
9月24日 DDVP乳剤 1500
10月4日 DDVP乳剤 1000
10月9日 ラービン 1000 全体
10月18日 アファーム乳剤 1000
ダコニール1000 1000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
春ブロッコリー 4月23日 ダコニール1000 1000 南１
4月25日 アディオン乳剤 2000
ダコニール1000 1000
5月22日 エスマルクＢＴ剤 100 南１・４畦
秋ブロッコリー 8月27日 オルトラン粒剤 育苗






作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
秋カリフラワー 9月1日 オルトラン粒剤 育苗





作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
春レタス 4月12日 アファーム乳剤 1000 南１
秋レタス（ＲＤ） 9月18日 アファーム乳剤 2000
10月9日 ラービン 1000
10月18日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）・（３）
10月22日 ロブラール 1000
秋レタス（ＳＫ） 9月29日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）
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10月9日 ラービン 1000 （１）・（２）
10月18日 アファーム乳剤 2000 （３）・（４）・（５）
10月22日 ロブラール 1000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
春ミズナ 4月25日 アファーム乳剤 2000 西１（１）・（２）
秋ミズナ 9月18日 アファーム乳剤 2000 西４（１）
9月24日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）
10月4日 アファーム乳剤 2000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
コマツナ 4月12日 アファーム乳剤 2000 西１
4月25日 アファーム乳剤 2000 西１（３）・（４）
秋コマツナ 9月5日 アファーム乳剤 2000 南１（１）
9月18日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）・（３）




作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
チンゲンサイ 9月18日 アファーム乳剤 2000 西４（１）
9月24日 トレボン乳剤 1000
9月24日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）
10月4日 アファーム乳剤 2000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ハクサイ 8月27日 オルトラン粒剤 育苗
9月5日 トレボン乳剤 1000 西４全体
9月24日 トレボン乳剤 1000 全体
10月4日 DDVP乳剤 1000 全体
10月9日 ラービン 1000
10月18日 アファーム乳剤 1000 全体





作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ネギ苗 6月14日 アディオン乳剤 2000 ハウス西２・西３
6月9日 アディオン乳剤 2000 南１
7月4日 アドマイヤー粒剤 ４kg/10a 南１
ネギ 7月23日 アドマイヤー粒剤 ２５０g/１畦 南１
7月2日 オンコル粒剤 ６kg/10a 定植時（５）（６）
7月9日 オンコル粒剤 ６kg/10a 定植時（７）（８）
7月20日 オンコル粒剤 ６kg/10a 定植時（9）
7月24日 オンコル粒剤 ６kg/10a 定植時・西４




作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
タカナ 11月8日 エスマルクＢＴ剤 1000
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作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
シュンギク 10月9日 アファーム乳剤 2000 全体
10月18日 アファーム乳剤 2000 全体
11月8日 エスマルクＢＴ剤 1000 全体
11月15日 エスマルクＢＴ剤 1000 全体
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考





作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考









作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
シロナ 4月25日 アファーム乳剤 2000 西１（２）・（３）
9月18日 アファーム乳剤 2000 西４
10月9日 アファーム乳剤 2000 （１）・（２）
10月18日 アファーム乳剤 2000
10月10日 アファーム乳剤 2000
10月18日 アファーム乳剤 2000 （4）（5）（6）
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考








次年度用苗 10月11日 オーソサイド 600
10月11日 アディオン 3000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考





作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考






作目 月日 薬品名 倍率等 備考






　 4月19日 コルト 4000
4月19日 トリフミン 3000
　 5月31日 ハチハチフロアブル 1000
イチゴ苗 7月24日 リドミルＭＺ 1000

























作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考







作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
































































作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ソラマメ 2月14日 ジマンダイセン 500
4月5日 スミチオン 1000
4月5日 アミスター 2000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
キュウリ春作（温室） 3月1日 サンヨール 500
3月15日 イオウフロアブル 500
4月30日 アドマイヤー水和剤 2000
キュウリ秋作（温室） 9月19日 トレボン 1000























































































































































































作目 圃場　 面積⒜ 品種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終）
カンショ⑴ 南２ 8.4 ベニアズマ 130 25 ― 5月14日 10月1日 ＊
カンショ⑵ 南２ 7.2 ベニアズマ 130 25 5月21日 ＊ ＊
カンショ⑶ 南２ 1.8 ベニアズマ 130 25 ― 6月12日 ＊ 11月1日
カンショ⑷ 南２ 1.8 コガネセンガン 130 25 5月29日 11月29日 11月29日
カンショ⑸ 南２ 1.5 コガネセンガン 130 25 ― 7月1日 11月29日 11月29日
カンショ⑸ 南２ 0.3 品種物 130 25 6月21日 11月29日 11月29日
エダマメ⑴ ハウス西１ 1.5 サッポロミドリ 65 20 3月1日 3月21日 6月10日 6月19日
エダマメ⑵ 南１ 0.6 サッポロミドリ 65 20 3月13日 4月1日 6月21日 6月27日
エダマメ⑶ 南１ 0.6 宝石 65 20 3月13日 4月1日 6月28日 7月1日
エダマメ⑷ 南１ 1.2 宝石 65 20 4月2日 4月10日 7月2日 7月5日
エダマメ⑸ 南１ 1.2 宝石 65 20 4月15日 4月22日 7月8日 7月11日
エダマメ⑹ 南１ 1.2 宝石 65 20 4月22日 4月26日 7月12日 7月18日
エダマメ⑺ 南１ 1.2 サヤムスメ 65 20 5月2日 5月16日 7月26日 8月5日
エダマメ⑻ 南１ 1.2 サヤムスメ 65 20 5月13日 5月24日 8月12日 8月26日
エダマメ⑼ 南１ 1.2 サヤムスメ 65 20 5月22日 6月5日 8月27日 9月2日
エダマメ⑽ 南１ 1.2 大勝白毛 65 20 5月31日 6月11日 9月3日 9月10日
エダマメ⑾ 南１ 1.2 大勝白毛 65 20 6月17日 6月25日 9月12日 9月19日
エダマメ⑿ 南１ 0.6 大勝白毛 65 20 6月17日 6月28日 9月24日 9月24日
エダマメ⒀ 南１ 1.2 丹波黒 130 40/60 7月23日 ― 10月15日 10月15日
スイートコーン⑴ 西４ 1.5 カクテル600 65 40 3月1日 4月8日 6月21日 6月27日
スイートコーン⑵ ハウス西３ 1 カクテル600 65 40 3月13日 4月15日 6月14日 6月20日
スイートコーン⑶ 西４ 1 カクテル600 65 40 3月25日 4月22日 6月28日 7月2日
スイートコーン⑷ 西４ 1 カクテル600 65 40 4月2日 4月30日 7月2日 7月4日
スイートコーン⑸ 西４ 1.5 カクテル600 65 40 4月11日 5月7日 7月5日 7月10日
スイートコーン⑹ 西４ 1 カクテル600 65 40 4月22日 5月13日 7月10日 7月12日
スイートコーン⑺ 西４ 1.5 ミライ 65 40 5月8日 5月23日 7月15日 7月19日
スイートコーン⑻ 西４ 1.3 ミライ 65 40 5月17日 6月4日 7月22日 7月31日
スイートコーン⑼ 西４ 1 ミライ 65 40 5月24日 6月11日 8月1日 8月6日
スイートコーン⑽ ハウス西１ 1.5 ミライ 65 40 6月3日 6月20日 8月8日 8月9日
春カンラン⑴ 南１ 0.6 マルシェ 65 30 2月6日 3月21日 5月24日 6月6日
春カンラン⑵ 南１ 0.6 彩里 65 30 2月18日 3月21日 6月7日 6月24日
春カンラン⑶ 南１ 0.6 金系201 65 30 2月27日 3月25日 6月10日 6月24日
春カンラン⑷ 南１ 0.6 金系201 65 30 3月13日 4月5日 6月24日 6月24日
秋カンラン⑴ 西４ 0.3 湖月 65 40 7月25日 8月20日 10月29日 11月27日
秋カンラン⑵ 西４ 0.2 おきな 65 40 8月2・12日 8月20日 10月29日 11月27日
秋カンラン⑶ 西４ 1 湖月 65 40 8月12日 8月29日 11月8日 1月15日
秋カンラン⑷ 西４ 0.5 湖月 65 40 8月23日 9月18日 12月13日 1月15日
秋カンラン⑸ 西４ 1.5 湖月 65 40 8月26日 9月18日 12月13日 1月16日
秋カンラン⑹ 西４ 0.5 湖水 65 40 8月30日 9月18日 12月13日 1月27日
春ブロッコリー⑴ 南１ 0.6 ハイツ 65 40 2月6日 3月21日 5月22日 6月4日
春ブロッコリー⑵ 南１ 0.6 ハイツ 65 40 2月18日 3月26日 6月4日 6月6日
春ブロッコリー⑶ 南１ 0.6 ハイツ 65 40 3月6日 4月1日 6月4日 6月7日
秋ブロッコリー⑴ 西4 0.5 ハイツ 65 40 7月19・25日 8月20日 10月17日 11月18日
秋ブロッコリー⑵ 西4 0.25 ハイツ 65 40 8月2日 8月29日 11月8日 11月26日
秋ブロッコリー⑶ 西4 0.75 ハイツ 65 40 8月23日 9月10日 11月18日 1月9日
秋ブロッコリー⑷ 西4 0.75 ハイツ 65 40 8月30日 9月17日 11月27日 1月15日
春カリフラワー⑴ 南１ 0.6 スノークラウン 65 40 2月6日 3月21日 5月22日 6月4日
春カリフラワー⑵ 南１ 0.6 スノークラウン 65 40 2月18日 3月26日 6月4日 6月6日
春カリフラワー⑶ 南１ 0.6 スノークラウン 65 40 3月6日 ― 6月5日 6月6日
秋カリフラワー⑴ 西４ 0.5 スノークラウン 65 40 7月19・25日 8月20日 10月25日 11月27日
秋カリフラワー⑵ 西４ 0.2 スノークラウン 65 40 8月2日 8月29日 11月8日 1月22日
秋カリフラワー⑶ 西４ 0.8 スノークラウン 65 40 8月23日 9月10日 11月25日 1月22日
秋カリフラワー⑷ 西４ 0.5 スノークラウン 65 40 8月30日 9月17日 12月6日 1月22日
春ホウレンソウ⑴ 西１ 0.5 リード 65 15 3月8日 ― 4月22日 4月23日
春ホウレンソウ⑶ 西１ 0.5 リード 65 15 3月29日 4月30日 5月9日
春ホウレンソウ⑷ 西１ 0.5 リード 65 15 4月12日 ― 5月7日 5月23日
春ホウレンソウ⑸ 西１ 0.5 リード 65 15 4月23日 5月16日 5月28日
秋ホウレンソウ⑴ 南１ 0.6 プログレス 65 15 8月28日 ― 10月7日 10月8日
秋ホウレンソウ⑵ 南１ 0.6 プログレス 65 15 9月3日 10月7日 10月8日
秋ホウレンソウ⑶ 南１ 0.6 プログレス 65 15 9月13日 ― 10月15日 10月18日
秋ホウレンソウ⑷ 南１ 0.6 プログレス 65 15 9月20日 10月23日 10月28日
秋ホウレンソウ⑸ 南１ 0.6 プログレス 65 15 10月29日 11月5日
耕種概要　　平成 25 年度　野菜・花き部門
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作目 圃場　 面積⒜ 品種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終）
秋ホウレンソウ⑹ 南１ 0.6 プログレス 65 15 10月1日 ― 11月8日 11月18日
秋ホウレンソウ⑺ 南１ 0.6 ミストラル 65 15 10月7日 12月2日 12月26日
秋ホウレンソウ⑻ 南１ 0.6 ミストラル 65 15 10月11日 ― 1月15日 1月27日
秋ホウレンソウ⑼ 南１ 0.6 ミストラル 65 15 10月18日 2月18日 3月27日
秋ホウレンソウ⑽ 南１ 0.6 プログレス 65 15 10月24日 11月18日 2月19日 3月27日
秋ホウレンソウ⑾ 南１ 1.2 ミストラル 65 15 10月30日 11月21日 2月24日 3月27日
秋ホウレンソウ⑿ 南１ 0.6 ミストラル 65 15 11月7日 ― 2月26日 3月27日
秋ホウレンソウ⒀ ハウス西5 1 プログレス 65 20 11月20日 1月15日 3月3日 3月11日
秋ホウレンソウ⒁ ハウス西2 0.5 プログレス 65 15 1月15日 ― 3月11日 3月13日
ネギ⑴ ハウス西2 1 九条ネギ 65 条播 3月22日 ― 6月5日 6月20日
ネギ⑶ 南1 1.2 九条ネギ 65 20 4月8日 7月2日 8月6日 8月26日
ネギ⑷ 南1 1.8 九条ネギ 65 20 4月8日 7月9日 8月26日 9月5日
ネギ⑸ 南1 0.6 九条ネギ 65 20 4月8日 7月20日 9月12日 9月12日
ネギ⑹ 西1 4.8 九条ネギ 90 26 3月22日・4月8日 7月24日 11月8日 3月24日
ネギ（R1） ハウス西4 0.5 赤ネギ（苗用） 65 条播 4月8日 ― 6月11日（苗どり） 6月20日（苗どり）
ネギ（R2） 西1 3.3 赤ネギ 90 26 4月8日 7月24日（苗定植）12月16日 3月24日
春レタス（R1） 南１ 0.6 レッドウエーブ 65 20 2月8日 3月22日 4月30日 5月20日
春レタス（R2） ハウス西4 0.3 レッドウエーブ 65 20 2月18日 4月1日 5月14日 5月20日
春レタス（R3） 南１ 0.3 レッドウエーブ 65 20 3月7日 4月5日 5月23日 5月27日
春レタス（S1） ハウス西4 0.6 シスコ 65 30 2月8日 3月22日 5月20日 5月22日
春レタス（S2） 南１ 0.3 シスコ 65 30 2月18日 4月1日 5月14日 5月22日
春レタス（S3） 南１ 0.6 シスコ 65 30 3月7日 4月5日 5月24日 5月27日
秋レタス（D1） 南１ 0.6 ディアマンテ . 65 30 8月27日 9月11日 10月21日 11月1日
秋レタス（D2） 南１ 0.6 ディアマンテ . 65 20 9月2日 9月19日 10月25日 11月15日
秋レタス（D3） 南１ 0.6 ディアマンテ . 65 20 9月13日 10月4日 12月2日 12月12日
秋レタス（S1） 南１ 0.6 シスコ 65 30 9月13日 10月4日 11月22日 12月12日
秋レタス（S2） 南１ 0.6 シスコ 65 30 9月20日 10月11日 12月24日 1月7日
秋レタス（S3） 南１ 0.6 シスコ 65 20 9月25日 10月18日 2月10日 3月6日
秋レタス（R1） 南１ 0.6 レッドウエーブ 65 20 9月13日 10月4日 11月18日 1月6日
秋レタス（R2） 南１ 0.6 レッドウエーブ 65 20 9月20日 10月11日 11月27日 1月6日
秋レタス（R3） 南１ 0.6 レッドウエーブ 65 15 9月25日 10月18日 12月17日 1月9日
ニラ⑴ ハウス西５ 1.5 大葉 65 10 3月23日（2012年） 6月26日（2012年） 4月6日（2013年） 8月20日（2013年）
ニラ⑵ ハウス西4 1.5 ワンダーグリーンベルト 65 10 4月25日（2013年） 7月18日（2013年） 10月10日（2013年） 3月31日（2014年）
ニンニク⑴ 西１ 1.3 中国産 43 15 11月9日 ― 6月4日 6月4日
ニンニク⑵ 西１ 0.2 ホワイト６片 43 15 11月9日 6月6日 6月6日
ニンニク⑶ 西１ 0.5 ジャンボニンニク 65 20 11月8日 ― 6月6日 6月6日
春ミズナ⑴ ハウス西４ 0.5 京みぞれ 65 20 2月19日 3月14日 4月9日 4月10日
秋ミズナ⑴ 西４ 0.5 京みぞれ 65 20 8月23日 9月6日 9月30日 10月7日
秋ミズナ⑵ 西１ 0.5 京みぞれ 65 20 9月2日 9月19日 10月7日 10月15日
秋ミズナ⑶ 南１ 0.5 京みぞれ 65 20 9月17日 10月8日 11月15日 11月20日
秋ミズナ⑷ 西1 0.5 京みぞれ 65 20 9月25日 10月17日 11月20日 12月17日
秋ミズナ⑸ 南１ 0.6 京みぞれ 65 20 9月30日 11月1日 12月12日 2月12日
秋ミズナ⑹ 西４ 0.5 京みぞれ 65 20 10月5日 11月6日 1月20日 2月3日
秋ミズナ⑺ ハウス西5 0.5 京みぞれ 65 20 11月20日 1月15日 2月24日 3月5日
コマツナ⑴ ハウス西３ 1 夏楽天 65 20 1月23日 ― 3月11日 4月12日
コマツナ⑵ 西１ 0.5 夏楽天 65 20 3月8日 4月22日 4月30日
コマツナ⑶ 西１ 0.5 夏楽天 65 20 3月19日 ― 4月30日 5月7日
コマツナ⑷ 西１ 0.5 夏楽天 65 20 3月29日 5月7日 5月20日
コマツナ⑸ 西２ 0.5 夏楽天 65 20 4月23日 ― 5月27日 6月3日
秋コマツナ⑴ 南１ 0.6 夏楽天 65 20 8月28日 9月24日 9月24日
秋コマツナ⑵ 南１ 0.6 夏楽天 65 20 9月6日 ― 9月30日 10月3日
秋コマツナ⑶ 南１ 0.3 夏楽天 65 20 9月13日 10月7日 10月8日
秋コマツナ⑷ 南１ 0.3 夏楽天 65 20 9月25日 ― 10月21日 10月22日
秋コマツナ⑸ 南１ 0.6 夏楽天 65 20 10月1日 10月29日 11月1日
秋コマツナ⑹ 西３ 0.5 夏楽天 65 20 10月7日 ― 11月6日 11月8日
秋コマツナ⑺ 西4 0.5 夏楽天 65 20 10月16日 11月27日 12月13日
秋コマツナ⑻ 西4 0.5 夏楽天 65 20 10月21日 ― 11月28日 12月13日
秋コマツナ⑼ 西4 0.5 夏楽天 43 20 11月5日 1月22日 2月3日
サトイモ⑴ 西２ 5 石川早生 110 60 4月16日 ― 11月13日 12月5日
サトイモ⑵ 西２ 6 エグイモ 110 60 4月16日 12月2日 12月2日
サトイモ⑶ 西２ 5 赤目大吉 110 60 6月10日 ― 12月5日 12月5日
秋コカブ⑴ 西２ 0.5 耐病ひかり 65 20 9月6日 ― 10月4日 10月31日
秋コカブ⑵ 西２ 0.5 耐病ひかり 65 20 9月19日 10月16日 11月13日
秋コカブ⑶ 西２ 0.5 耐病ひかり 65 20 9月26日 ― 11月1日 11月22日
秋コカブ⑷ 西3 0.5 耐病ひかり 65 20 10月7日 11月8日 12月17日
春ダイコン⑴ 南１ 0.6 ４月早生 65 20 3月4日 ― 5月20日 5月30日
春ダイコン⑵ 南１ 0.6 大師 65 20 3月11日 5月20日 6月3日
春ダイコン⑶ 南１ 0.3 おはる 65 20 4月1日 ― 6月4日 6月14日
春ダイコン⑷ 南１ 0.3 おはる 65 20 4月5日 6月13日 6月14日
秋ダイコン⑴ 南１ 0.5 夏の翼 65 20 8月28日 ― 10月21日 11月5日
秋ダイコン⑵ 南１ 0.5 ＹＲくらま 65 20 9月3日 10月29日 11月6日
秋ダイコン⑶ 南１ 0.3 白肌美人 65 20 9月13日 ― 11月7日 11月19日
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作目 圃場　 面積⒜ 品種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終）
秋ダイコン⑷ 南１ 0.3 耐病宮重 65 20 9月13日 ― 11月13日 11月22日
秋ダイコン⑸ 南１ 0.6 耐病総太り 65 20 9月20日 11月15日 12月4日
秋ダイコン⑹ 南１ 0.6 耐病総太り 65 20 9月27日 ― 12月2日 12月25日
春ニンジン⑴ 南１ 0.6 向陽２号 32 10 2月26日 ― 6月3日 6月24日
春ニンジン⑵ 南１ 0.6 向陽２号 32 10 2月28日 6月11日 7月5日
春ニンジン⑶ 南１ 0.6 向陽２号 32 10 3月11日 ― 7月1日 7月9日
春ニンジン⑷ 南１ 0.6 向陽２号 32 10 3月22日 7月5日 7月9日 8月26日　⑴～⑶は発芽不良
秋ニンジン⑴ 西２ 0.5 向陽２号 32 10 8月5日 ― 11月8日 12月4日 約３割の発芽の為追播する
秋ニンジン⑵ 西２ 0.5 向陽２号 32 10 8月6日 11月11日 12月11日
秋ニンジン⑶ 西２ 0.5 向陽２号 32 10 8月7日 ― 11月19日 12月19日
秋ニンジン⑷ 西２ 0.5 向陽２号 32 10 9月6日 11月20日 12月12日
秋ニンジン⑸ 西２ 0.5 向陽２号 32 10 ― 12月12日 1月9日
秋ニンジン⑹ 西２ 0.5 紅金時 32 10 8月29日 12月19日 1月9日
実習は6月3日と4日
春バレイショ⑴ 西５ 1 ダンシャク 130 20 3月5日 ― 6月3日 6月3日
西５ 2.5 ダンシャク 100 25 3月5日 6月3日 6月3日 5月から6月の上旬は降水量が少なく，
春バレイショ⑵ 西５ 1 メークイン 130 20 3月5日 ― 6月4日 6月4日 灌水も加減した為イモ全体が小さく，
西５ 2.5 メークイン 100 25 3月5日 6月4日 6月6日 マルチと平畦の差が無かった。
春バレイショ⑶ 西５ 1 デジマ 130 20 3月5日 ― 6月4日 6月4日
西５ 1 デジマ 100 25 3月5日 6月10日 6月10日 収穫したイモの保存は従来の保冷庫で（５度）
春バレイショ⑷ 西５ 1 アンデス 130 20 3月5日 ― 6月4日 6月4日 保存するのではなく常温の暗室で保存する
西５ 1 アンデス 100 25 3月5日 6月10日 6月10日
秋バレイショ⑴ 西３ 3.2 デジマ 100 27 9月12日 ― 12月2日 12月2日
秋バレイショ⑵ 西３ 4 アンデス 100 27 9月11日 12月3日 12月3日
セルリー⑴ ハウス西２ 1.5 トップセラー 65 30 6月17日 8月6日 11月26日 1月7日
セルリー⑵ 西２ 0.5 トップセラー 65 30 6月17日 8月20日 12月15日 1月10日
セルリー⑶ ハウス西１ 1.5 コーネル 65 30 7月10日 9月5日 1月7日 2月12日
チンゲンサイ⑴ 西４ 0.5 青武 65 20 8月30日 9月6日 9月30日 10月7日
チンゲンサイ⑵ 西１ 0.5 青武 65 20 9月4日 9月18日 10月7日 10月15日
チンゲンサイ⑶ 南１ 0.5 青武 65 15 9月17日 10月8日 11月14日 11月20日
チンゲンサイ⑷ 西１ 0.5 青武 65 15 9月20日 10月17日 11月25日 12月5日
チンゲンサイ⑸ 南１ 0.6 青武 65 20 9月30日 11月1日 12月16日 1月6日
チンゲンサイ⑹ 南１ 0.6 青武 65 20 10月5日 11月6日 12月16日 1月6日
チンゲンサイ⑺ 西４ 0.6 青武 65 20 10月11日 11月11日 1月14日 1月20日
チンゲンサイ⑻ ハウス西２ 0.5 菁武 65 20 11月20日 1月15日 2月24日 2月27日
ハクサイ⑴ 西４ 0.5 サラダ・タケノコ等 65 30 7月30日 8月20日 10月1日 10月17日
ハクサイ⑵ 西４ 0.75 耐病60日 65 30 8月26日 9月17日 11月19日 12月4日
ハクサイ⑶ 西４ 0.75 きらぼし80 65 30 8月30日 9月17日 11月19日 12月16日
ハクサイ⑷ 西４ 0.75 金将２号 65 40 8月30日 9月17日 12月1日 1月9日
ハクサイ⑸ 西４ 0.5 黄ごころ90 65 40 9月2日 9月17日 12月12日 1月9日
ハクサイ⑹ 西４ 0.5 冬峠 65 40 9月2日 9月17日 12月12日 1月9日
シュンギク⑴ 西２ 0.5 大葉シュンギク 65 20 8月30日 9月19日 10月22日 11月18日
シュンギク⑵ ハウス西3 1.5 大葉シュンギク 65 20 9月4日 10月4日 10月28日 3月26日
山東菜⑴ ハウス西４ 0.5 シロナ 65 20 2月20日 ― 4月1日 4月8日
山東菜⑵ 西１ 0.3 シロナ 65 20 3月8日 4月22日 4月30日
山東菜⑶ 西１ 0.2 山東菜 65 20 3月21日 ― 5月1日 5月9日
山東菜⑷ 西１ 0.3 山東菜 65 20 3月29日 5月9日 5月13日
山東菜⑸ 西１ 山東菜 65 20 5月13日 5月23日
秋シロナ⑴ 西４ 0.5 山東菜 65 20 8月28日 ― 9月24日 9月24日
秋シロナ⑵ 南１ 0.3 山東菜 65 20 9月13日 10月4日 10月8日
秋シロナ⑶ 南１ 0.3 山東菜 65 20 9月25日 ― 10月21日 10月22日
秋シロナ⑷ ハウス西2 0.5 山東菜 65 20 1月16日 3月3日 3月13日
カラシナ⑴ 西１ 0.5 うまから菜 65 20 8月30日 9月18日 10月7日 10月17日
カラシナ⑵ 西１ 0.6 うまから菜 65 20 9月17日 10月10日 11月5日 11月11日
タカナ⑴ 西１ 0.5 三池大葉縮緬 65 20 9月17日 10月10日 11月8日 11月27日
タカナ⑵ 西１ 0.5 三池大葉縮緬 65 20 9月25日 10月17日 11月19日 12月3日
タカナ⑶ 西１ 0.5 三池大葉縮緬 65 20 9月30日 10月28日 12月25日 1月27日
エンドウ⑴ 西５ 0,５ スナック 130 40 11月8日 12月14日 4月30日 5月22日
エンドウ⑵ 西５ 0.5 久留米豊 130 40 11月8日 12月14日 5月16日 5月23日
たまねぎ 西4 1.8 立春のかほり黄のぞみ，貝塚早生 65 12 9月12日（2012年） 11月7日（2012年）3月18日（2013年） 3月18日（2013年）
西4 1.8 オメガ 65 12 9月12日（2012年） 11月13日（2012年） 5月7日（2013年） 5月15日（2013年）
西4 0.6 ネオアース 65 12 9月12日（2013年） 11月22日（2012年） 5月28日（2013年） 5月28日（2013年）
西4 6.6 ターボ 65 12 9月12日（2012年） 11月13日（2012年） 5月21日（2013年） 5月28日（2013年）
西4 1.2 猩々赤 65 12 9月12日（2012年） 11月20日（2013年） 5月1日（2013年） 5月13日（2013年）
なす 西3 0.6 千両2号 1.8 60 1月28日 4月23日 6月10日 10月3日
西3 0.9 長者 1.8 60 1月28日 4月23日 6月10日 10月3日
西3 0.3 くろわし 1.8 60 1月28日 4月23日 6月10日 10月3日
ピーマン 西3 0.6 京鈴 1.8 60 2月26日 5月7日 6月10日 10月3日
西3 0.3 伏見甘長 1.8 60 2月26日 5月7日 6月10日 10月3日
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平成 25 年における野菜・花きの販売量
作　　目 品　　種 面積（a） 収量（kg） 売払金額（円）
イチゴ 女峰 2.2 655 829,677 
イチゴ さちのか 2.2 60 85,501 
イチゴ 冷凍 2.2 69 48,300 
インゲンマメ ツルなしモロッコ 1.2 65 57,959 
エダマメ 宝石　他 18.3 2379 534,135 
エンドウ ツタンカーメン 1.2 183 114,721 
オクラ グリーンソード 1.6 270 124,158 
カブ ひかり 3.5 1042 142,100 
カボチャ エビス・隼人・利休 4.8 306 33,083 
カリフラワー スノークラウン 2.1 256 71,990 
カンラン 彩里・マルシェ 4.5 1198 184,562 
カンショ ベニアズマ 26.5 6276 896,319 
カラシナ うまから菜 1.8 197 49,072 
キュウリ（温室） 北進・味さんご　 4.4 751 230,196 
キュウリ 夏すずみ 0.6 393 91,788 
キンウリ 金俵 0.8 127 36,095 
クウシンサイ 1.2 190 73,345 
コマツナ (ハウス） 浜美２号 3.0 671 192,461 
コマツナ (露地） 浜美２号 5.5 806 233,288 
コカブ ひかり 1.2 588 135,575 
ササゲ 清流 0.6 49 40,522 
サトイモ エグイモ・石川早生 7.5 1055 267,409 
シイタケ 0.3 62 62,650 
シュンギク 大葉 1.5 522 277,717 
シロウリ 0.8 81 8,100 
シロナ みなとべかな 2.0 400 99,580 
スイートコーン カクテル・ゴールドラッシュ 13.8 2447 328,840 
スイカ 夏武輝・瑞祥 4.8 934 121,375 
作目 圃場　 面積⒜ 品種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終）
西3 0.3 甘とう美人 1.8 60 2月26日 5月7日 6月10日 10月3日
スイカ 西3 3.2 夏武輝 400 100 4月2日 5月8日 7月29日 8月5日
西3 1.6 秀山 400 100 3月4日 4月16日 7月8日 7月31日
カボチャ 西3 1.6 つるなしやっこ 400 100 3月29日 4月16日 7月11日 7月16日
西3 1.6 はやと・夢見 400 100 3月29日 4月16日 7月11日 7月16日
西3 0.8 赤ずきん 400 100 3月29日 4月16日 7月11日 7月16日
西3 0.8 みやこ 400 100 3月29日 4月16日 7月11日 7月16日
きゅうり 西3 0.3 夏すずみ 1.8 30 4月4日 5月16日 6月17日 7月24日
西3 0.3 夏すずみ 1.8 30 7月24日 8月5日 8月20日 12月4日
汎用温室A 2.2 北進・味サンゴ・京しずく・つや太郎 100 50 1月28日 3月4日 4月4日 5月17日
汎用温室A 2.2 フリーダム3号・味サンゴ・よしなり 100 50 9月9日 9月20日 10月15日 12月4日
オクラ 西3 1.5 グリーンソード 65 30 4月24日 5月16日 6月17日 10月3日
クウシンサイ 西6 1.2 クウシンサイ 65 40 4月24日 6月4日 6月17日 10月3日
ツルムラサキ 西6 1.2 ツルムラサキ 65 40 4月24日 6月4日 7月1日 10月3日
モロヘイヤ 西6 1.2 モロヘイヤ 65 40 4月24日 6月4日 6月17日 9月8日
ソラマメ 西2 2.5 打越一寸 65 40 10月29日（2012年） 12月4日（2012年） 5月13日（2013年） 6月5日（2013年）
落花生 西４ 2.4 落花生 65 40 5月9日 6月6日 10月22日 11月18日
トマト 汎用温室B 2.2 桃太郎ファイト 100 12 1月4日 2月6日 5月22日 7月9日
汎用温室B 2.2 シンディースイート 100 12 1月4日 2月6日 4月30日 7月9日
汎用温室B 2.2 桃太郎ファイト 100 12 7月18日 8月8日 11月5日 1月10日（2014年）
汎用温室B 2.2 シンディースイート 100 12 7月18日 8月8日 10月15日 1月10日（2014年）
イチゴ 汎用温室C 0.4 さちのか 100 20 7月23日（2012年） 9月26日（2012年） 12月25日（2012年） 6月17日
汎用温室C 4 女峰 100 20 7月23日（2012年） 9月26日（2012年） 12月25日（2012年） 6月17日
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作　　目 品　　種 面積（a） 収量（kg） 売払金額（円）
ズッキーニ ダイナー 0.3 72 32,490 
セロリ コーネル 1.0 409 106,562 
ソラマメ 打越一寸 4.8 403 162,297 
ターサイ 0.6 103 41,742 
ダイコン 大師・四月早生・耐病総太り 7.7 2560 287,712 




タマネギ（赤） 猩々赤 400 58,417 
タマネギ（苗） ターボ 0.3 7450 38,500 
チンゲンサイ（ハウス） 青武 1.0 51 24,405 
チンゲンサイ（露地） 青武 6.1 273 77,204 
ツルムラサキ 1.2 207 72,888 
トウガン 長とうがん 0.8 188 19,128 
トマト 桃太郎ファイト他 8.8 4087 2,241,503 
ナス 長者、千両、くろわし 1.8 1232 276,271 
ナバナ 0.6 80 34,265 
ニラ 大葉 3.0 716 235,849 
ニンジン 向陽2号　他 5.1 1512 325,910 
ニンニク ホワイトロッペン 2.5 53 22,449 
ネギ（ハウス） 九条 1.5 65 35,437 
ネギ 九条 10.5 1528 442,467 
ハクサイ 黄こころ・無双 3.6 1350 150,526 
ハダイコン 葉太郎 0.6 31 9,551 
ピーマン 京すず等 1.2 332 131,865 
バレイショ 男爵・メークイン・アンデス 17.3 1645 302,776 
ブロッコリー ハイツ 2.9 265 130,859 
ホウレンソウ（ハウス） リード　他 2.5 175 49,635 
ホウレンソウ（露地） リード　他 8.5 1060 427,123 
マビキナ 人参・大根 206 61,999 
ミズナ 京みぞれ　他 4.3 568 172,090 
メロン プリンス 0.8 177 38,204 
モロヘイヤ 1.2 150 57,641 
レタス シスコ 4.7 1021 278,241 
レタス レッドウェーブ 3.4 321 136,909 
落花生 1.8 83 64,104 
花木苗 ペチュニア　他 3.6 8074 741,354 
露地キク 美林　他 3.0 2939 170,090 
電照キク 轟　他 0.9 317 16,950 
電照キク セイスナップ 0.5 597 29,170 
電照キク ローズ舞風車 0.5 708 35,170 




























作目 栽培様式 品種 播種・移植期
播種量 施肥量（㎏/10a）
収穫期
㎏/10a 種類 N P2O K2O
岡山水田
水稲 移植 ヒノヒカリ 5/13・6/10 ～ 12 1.3 LPE80 ８～９ 8 8 10/7 ～ 10/9
八浜水田
水稲 移植 ヒノヒカリ 5/20 ～ 6/27 1.3 日産 Z 10 ～ 11 7 7 10/14
直播 あきまさり 5/16 ～ 5/28 6.5 日産 Z 10 6 6 10/17 ～ 11/5
直播 アケボノ 5/31 ～ 6/3 6.5 日産 Z 10 6 6 11/6 ～ 11/7
第１表　栽培面積
作目 栽培様式 品種 栽培圃場及び面積⒜ 合計⒜
岡山水田
水稲 移植 ヒノヒカリ １号（40） 40
移植 ヒノヒカリ ２号（64） 64
試験研究用 ３号（25， 研究室 ･未収穫） 25
八浜水田
水稲 移植 ヒノヒカリ ５号（70） 70
直播 あきまさり １号（281）  ２号（158）４号（81）６号（50） 570
直播 アケボノ ３号（69）  ５号（64） 133
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第３表　水稲防除作業内容
薬品名 圃場名（号田） 使用量（/10a） 月/日
八浜水田
　　除草剤 トレファノサイド粒剤 1,2,3,4,5,6 300cc 5/15 ～ 6/4
デルカット 5 500cc 6/19
ダイナマン 1,5 500cc 6/28 ～ 7/2
クリンチャー EW 1,2,4,5,6 100cc 5/31 ～ 6/14
クリンチャー EW 1,2,4,5,6 100cc 7/8 ～ 7/9
ワイドアタック 1,2,3,4,5,6 100cc 7/11 ～ 7/22
　　殺虫・殺菌剤 アドマイヤー顆粒 1,2,3,4,5,6 24g 5/16 ～ 6/3
ルーチンアドマイヤースピノ 5 890g 5/20
ブラシンフロアブル 1,2,3,4,5,6 95cc 8/21 ～ 8/28
ロムダンゾル 1,2,3,4,5,6 95cc 8/21 ～ 8/28
モンカットフロアブル 1,2,3,4,5,6 95cc 8/21 ～ 8/28
アプロードフロアブル 1,2,3,4,5,6 95cc 8/21 ～ 8/28
岡山水田
　　除草剤 ダイナマン 1,2,3 500cc 6/13
ルーチンアドマイヤースピノ 1,2,3 890g 5/13
　　殺虫・殺菌剤 ブラシンフロアブル 1,2,3 92cc 8/9
ロムダンゾル 1,2,3 92cc 8/9
モンカットフロアブル 1,2,3 92cc 8/9






















































































種　　類  品　　　　　種      面積（a） 販売数量（kg） 収入金額（円）
モモ あかつき 2.3 443 265,272 
紅清水 7.3 739 442,385 
清水白桃 9.8 1,171 875,511 
ゴールデンピーチ 4.2 539 340,385 
川中島白桃 2.3 219 142,926 
日川白鳳 2.3 107 63,918 
白桃 0.8 55 33,001 
白麗 2.4 123 91,932 
白鳳 3.4 370 219,498 
ネクタリン（秀峰） 0.8 94 74,550 
その他品種 2.4 28 22,770 
加工用桃（各品種合計） 345 86,287 
ブドウ 藤稔 6.6 1,239 898,483 
ピオーネ 6.0 903 642,023 
巨峰 3.2 398 214,374 
オーロラブラック 3.3 210 177,888 
安芸クイーン 1.8 146 105,006 
ゴルビー 1.6 149 92,319 
翠峰 1.3 135 98,065 
瀬戸ジャイアンツ 2.4 373 344,086 
シャインマスカット 2.5 87 107,769 
紫苑 1.3 190 174,244 
マスカット・ベーリー A 3.2 605 222,052 
ヒロハンブルグ 1.6 484 227,362 
デラウェア 1.6 119 88,645 
アーリー・スチューベン 1.6 197 105,758 
キャンベル・アーリー 0.3 69 37,084 
ハニーシードレス 0.8 53 24,388 
サニールージュ 0.6 136 56,509 
マスカット･オブ･アレキサンドリア 5.5 320 332,963 
カキ 富有 4.7 741 158,661 
松本早生富有 3.5 273 58,276 
平核無 3.5 1,085 220,191 
西条 3.5 454 111,072 
愛宕 5.2 1,736 260,600 
その他品種 2.4 164 32,520 
リンゴ つがる 3.5 163 74,947 
ふじ 3.5 545 143,430 
その他品種 0.9 57 26,330 
キウイフルーツ 6.9 2,614 656,672 
ウンシュウミカン 4.6 1,281 131,432 
レモン 1.4 179 78,480 
ウメ 4.2 378 130,950 
ビワ 3.1 219 78,180 
スモモ 3.0 124 42,850 

















月 /日 薬　　品　　名 倍率等 備　　　考
3/7 石灰硫黄合剤 20
3/21 カッパーシン水和剤 500
4/3 コンフューザーＭＭ 250本 /20.9a








5/21，27，6/3，11 スペックス水和剤 500 袋掛け対象樹のみ





6/27 オンリーワンフロアブル 2000 袋掛け対象樹のみ
〃 フェニックスフロアブル 4000 袋掛け対象樹のみ
7/19 サムコルフロアブル10 5000
〃 ダニゲッターフロアブル 2000
8/21 ダイアジノン水和剤34 1000 一部のみ
〃 ダニサラバフロアブル 1200 一部のみ
10/1，2 ビスダイセン水和剤 500
〃 スプラサイド水和剤 1500
12/3，5，16 マシン油乳剤95 20 一部のみ
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第３表　ブドウ（雨よけハウス）の薬剤防除履歴（平成 25 年）
月 /日 薬　　品　　名 倍　　率
3/22，4/1，2，5 石灰硫黄合剤 7














9/25，27，11/1，21，27 ICボルドー 66D 50
〃 スミチオン水和剤 800
第４表　ブドウ（ガラス室）の薬剤防除履歴（平成25年）








































〃 マスカット・ベーリー A ジベレリン100ppm
〃 ヒロハンブルグ ジベレリン80ppm
6/13 翠峰 ジベレリン25ppm
〃 マスカット・ベーリー A，ヒロハンブルグ（一部） フルメット5ppm
6/13，17 紫苑 ジベレリン25ppm
6/18 瀬戸ジャイアンツ ジベレリン25ppm
第６表  カキの薬剤防除履歴（平成 25 年）











12/5 マシン油乳剤 95 20
第７表  キウイフルーツの薬剤防除および植物成長調節剤使用履歴（平成25年）
























     第９表  ウメの薬剤防除履歴（平成25年）


































































子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
25. 1. 1 現在 18 1 41 2 16 0 － 78
????増
生産 8 － － － 6 － － 14
振替 － 1 1 2 － － － 4
減
振替 1 1 2 － － － － 4
へい死 － － － － － － － 0
売却 10 － － 2 8 － － 20
25. 6.30 現在 15 1 40 2 14 0 0 72
????増
生産 9 － － － 12 － － 21
振替 － 2 1 1 － － － 4
減
振替 2 1 1 － － － － 4
へい死 － － － － － － － 0
売却 7 － － 2 12 － － 21
25.12.31 現在 15 2 40 1 14 0 0 72








１ ２ ３ ４回以上
受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎
人工授精 41 34 82.9 16 3 15 3 2 1 1 －


























25. 1.25 P146 24. 5. 6 雌 265 263 0.992 351 1335 Y249 安福勝 
P147 24. 5.22 雌 248 237 0.956 338 1426 Y227 沢茂勝
P148 24. 5.26 去 244 279 1.143 411 1473 Y244 安茂勝
25. 3. 8 P149 24. 6.07 雌 274 248 0.905 386 1556 Y226 菊花国
       P150 24. 6.10 雌 271 277 1.022 400 1444 Y220 肥後桜
P151 24. 6.16 雌 265 242 0.913 386 1595 Y252 菊花国
25. 4.26 P152 24. 6.29 去 301 263 0.874 389 1479 Y236 西花８
P153 24. 7.06 雌 295 268 0.908 353 1317 Y235 茂花国
　　　　 P154 24. 8.09 雌 260 258 0.992 358 1388 Y251 安茂勝
       P155 24. 8.17 雌 252 253 1.004 336 1328 Y225 勝忠鶴
P156 24. 8.19 去 250 313 1.252 462 1476 Y248 勝忠鶴
P157 24. 8.22 去 247 247 1 398 1611 Y247 菊花国
25. 6. 7 P158 24. 8.26 去 285 311 1.091 437 1405 Y253 菊花国
　　　　 P159 24. 9. 3 去 277 308 1.112 453 1471 Y234 安茂勝
P160 24. 9. 5 雌 275 269 0.978 388 1442 Y207 福安照
　　　　 P161 24. 9. 9 雌 271 299 1.103 384 1284 Y241 菊花国
P162 24. 9.15 去 266 290 1.09 384 1324 Y217 第５北盛
       P163 24. 9.24 去 256 291 1.137 468 1608 Y238 安福勝
25. 7.12 P164 24. 9.26 去 269 282 1.048 471 1670 Y257 菊花国
　　　　 P165 24. 9.29 去 286 294 1.028 467 1588 Y222 第５北盛
　　　　　 P166 24.10.07 雌 278 309 1.112 420 1359 Y258 福安照
P167 24.10.24 去 261 256 0.981 441 1723 Y221 安平照
　　　　 P168 24.10.27 去 258 309 1.198 420 1359 Y223 茂洋勝 
       P169 24.10.29 雌 256 276 1.078 365 1322 Y230 菊花国
　　　　 P171 24.10.30 雌 254 250 0.984 364 1456 Y229 北国茂
P172 24.11.16 去 239 248 1.038 448 1806 Y254 安茂勝
25. 8.23 P173 24.11.17 雌 279 259 0.928 396 1529 Y242 第６栄福
　　　　 P175 24.11.27 去 269 280 1.041 461 1646 Y231 安茂勝
P176 24.12.16 去 250 270 1.08 432 1600 Y210 安茂勝
25.10. 4 P177 24.12.23 去 285 270 0.947 467 1730 Y259 福安照 
　　　　 P178 24.12.25 雌 283 266 0.94 362 1361 Y250 勝忠鶴
　　　　 P179 25. 1. 6 雌 271 240 0.886 360 1500 Y256 菊花国
       P180 25. 1.22 去 255 266 1.043 369 1387 Y255 菊花国
25.11. 8 P181 25. 2.20 雌 261 258 0.989 497 1926 Y260 菊花国
P182 25. 2.25 去 256 293 1.145 522 1782 Y240 安茂勝
25.12.13 P183 25.12.13 去 261 304 1.165 615 2023 Y246 安茂勝
P184 25. 4.21 去 236 281 1.191 632 2249 Y249 美津照重
平均 全 頭 37 265 273 1.032 421 1540
去 勢 20 263 282 1.074 464 1642


















25. 1.20 Y213 雌 369.2 B-3 850 323.820
25. 5.22 Y228 雌 354.9 A-2 680 243.848
25. 9.19 Y235 雌 350.6 C-1 600 208.928













































青刈 乾草 サイレージ 放牧 生草合計収　　量
10 a当り
平均収量
Ａ 100 イタリアンライグラス 10,190 1,810 19,240 70,690 7,069 
トウモロコシ 6,450 15,000 51,450
Ｄ２ 130 トウモロコシ 8,840 20,430 70,130 70,130 5,395 
Ｅ 76 イタリアンライグラス 3,280 1,950 13,030 37,880 4,984 
スーダングラス 9,850 3,000 24,850
Ｋ１ 90 イタリアンライグラス 9,990 2,350 21,740 66,400 7,378 
トウモロコシ 3,650 13,670 44,660
Ｋ２ 60 イタリアンライグラス 1,480 1,930 11,130 36,220 6,037 
スーダングラス 5,090 4000 25,090
Ｋ３ 40 イタリアンライグラス 6,600 6,600 25,280 6,320 
スーダングラス 6,180 2,500 18,680
計 496 71,600 17,540 49,100 306,600 306,600 6,181 
Ｂ 65 混播牧草 24,520 613 24,520 24,520 3,772 
Ｃ 120 混播牧草 31,560 789 31,560 31,560 2,630 
Ｄ１ 20 混播牧草 2,400 60 2,400 2,400 1,200 
Ｆ 104 混播牧草 32,320 808 32,320 32,320 3,108 
Ｇ 112 混播牧草 25,480 637 25,480 25,480 2,275 
Ｈ 47 混播牧草 11,000 275 11,000 11,000 2,340 
Ｉ 185 混播牧草 53,960 1,349 53,960 53,960 2,917 
計 653 181,240 4,531 181,240 181,240 2,775 
合計 1149 71,600 17,540 49,100 181,240 4,531 487,840 487,840 4,246 
利用形態別における生草換算収量（kg）
青刈 乾草 サイレージ 放牧 合計





















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成25年４月１日現在
区　　分 教育職員（一） 一般職員（一） 計 非常勤職員 合計 備考
技術・事務職員
センター長 1 1 1 教授
主 事 1 1 1 教授
教 授 1 1 1
准 教 授 1 1 1
班 長 1 1 1
副 班 長 1 1 1
主 任 4 4 4
技 術 職 員 1 1 1
事 務 室 長 1 1 1
主 査 1 1 1
事 務 職 員 1 1 1









部　　門 技術職員 非常勤職員 合　　計 備　　考
水田 1 1
野菜・花き 3 4 7
果樹 2 1 3
畜産 1 1
その他 0











　区　分 野菜・花き 水　　田 果　　樹 畜　　産 合　　 計
果 菜 類 5,416,131 － － － 5,416,131 
葉 菜 類 4,272,412 － － － 4,272,412 
根 菜 類 2,333,406 － － － 2,333,406 
花 き 類 974,214 － － － 974,214 
果 樹 － － 9,374,359 － 9,374,359 
米 － 6,131,000 － － 6,131,000 
牛 － － － 16,401,199 16,401,199 
合 計 12,996,163 6,131,000 9,374,359 16,401,199 44,902,721 
（３）土地，建物面積
　１）土　地


























































25. 6. 5 ５．フィールド科学センター生産物
販売について
６．その他











































































































































































    　小学校
　　親子クラブ
　　その他
１日
２日
１日
  
１日
１日
１日
１日
 １日
４日
22 日
各１日
１団体
１団体
１団体
１団体
９団体
８団体
１団体
40団体
　８団体
　12団体
　２団体
　14団体
　４団体
教員　 1名
学生　19名
教員　 2名
学生　13名
教員　 1名
学生　41名
院生　 3名
小学生　14名
教員　 6名
その他　 7名
教員　 6名
研究員　 4名
農業従事者　 2名
高校生　 6名
小学生　 8名
34家族
約 3,160 名

